








POR LA QU AL S~ MANDA ,GUARDAR
Y cumplir el Reglamento inserto, dispuesto á con- -
seqüencia de lo prevenido en el capítulo IX de I'J.-
Real Pragmática de treinta de Agosto de este año,
para la -enagenacion de los bienes raices pertene-
, cientes á establecimientos piadosos , á las 'I'empo-
ralidades de los ex-Jesuitas, á los Colegios mayo-
res,. á la Corona, yá los Vínculos y Mayorazg~s,
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Rey. .de Castilla , ae' Leen, .de Aragon ; -de Iás dos Si...
cilias , 'de jerusaleruc-de Navarca,' de Gráh~i:ai de T-@..l
ledode·rV:aleñcia r: de:"-G-alicia.r. de. Malló,t¿ai· ..de:rMé.:, . "'. ,
norca " deSevilla de-Cerdeña-. de' CÓ1~ddH-a :;'\1e' C6t~, " ,
tega i de' Murcia. de '~:~en, ,de :10s~Algatl~es:; ~JdeIrAJu
gecir~f, dé Gibraltar';' -tle las ís1ás.'.de -Cí~U}a;t.i~, .de r}~§
.Tndias Orientales yo' Occidentales; Islas y ,Xilw~a,-fiih1J~
«íle!. mar Océano; Archiduquede IA~str,:iá~dl~U:qUé. de
,Borgoña.~de Brabante y "de MiJáífi;- Conde ·<feUh~P-tl~~g'¡;
de Flandes, ·Tirol y-~áfcelona; 'Señor de..Vl~zcaya 'y 'd~~,
Molina &.c. A los' d~r JIU Consejo ,' Pce~14~nte y oí>
dores de mis-Audiencias vChancillerias,' Alcald-es,1\lJ·
guacHes de' mi Casa y Corte, 's:a! 'rodos vlos- Corregi-'
~ dores, Asistente, Intendentes', '.yeteernfl,¿o,res;' Aléal-1
des mayores y ordinarios, y áotrosqualesquiera, Jüe
ces 'y, Justicias de estos mis Reynos , así' dé/ R@á-lerIgó?
cerno de' Señorio , Abadengo 1: Ordenes " .tanro ,a>lós{
que, ahora .son , como á los que serán de aquí- adelan ...l
te, y demas personas de qualquier estado; dignida4 6'::
preeminencia que sean' de .todas las Ciudadesr,:"ViHas:
1,Lugares de estos mis-Reynos y Señoríos',' á -quiéilésl,
, 10 contenido,' :en está mi Real Cédula to_cat rUéda<:eit~
qualquier rnanera: .YA SABEIS 'que entre los arbitrios'
antiguos y que de nuevo-se aplican: en el artículo :3.0
, de la Re.al ~~agmática d~ treinta de Agosto ~e est~
afiopara la' consolidación de les ValeS' Reales', su e~-L
tincson Y: l~ago periódico" de intereses, ~se-inél.uyeJ.el
.producto :qúe '.rindieren las 'ventas- de ~los'bienes de
Obleas pfas, .Patrónatos , Cofradias ~"Herlnari-aád~s,,:rle
les Colegi~~~lt1'áyores;'y 'demás que contienen ~os:Rea-
les Decretos de-diez y nueve de' Setiembré de :Iñil se-
recientes moventa y .ocho ; p~·eviniénaose;. que' essas '
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sejo ; y con' arreglo á las' instrucciones que con pre-
sencia de las hasta aquí 'comunicadas prescribiere para
que cedan en, mayor utilidad delfondo y del Estado.




'Viñ,d~s),cl~l~~ynQ" ...i~opil~jjiª~d~ªe~al·, rrqp.ro: ~~irnipó
e~~Íl)tef.e~~~1~sY'~stahl~§imi~!1'~0~Jpia~los0§pqÚJar ,CQ'!, I
'n}Pll~qti~i<i~la;'que_haIJ~-resijl~~! I~elas '~xüncipnes de
:Máles ,<:"bl'?¿,Q' :present~,;~lPli \;~n~~jq-~n y_~ifltey tUl~ ,
,<l(S~~i~Jlili(~lo que~~_p'ªreció::,Gj{~ven~eQt~ i1el. asun-
~d,'~90nJp:aQanaoun Reglam~'!lt:~,·qu~ en- s!~(5iiptán1eit
~~gurab,-a:(estosoR'je,to,s:, y' _,lt~llJ.o~vi-alas :~'\idfls y diH=t
'~ultades;~q:uefh:abi?n!:Q~llrriqºJhasta aqut.ev_ la"execu-, ,
cion, d~:!ª-~~~al~~n.~t~.u~c~9nS€f,\[~~Jlt~~y !.lJl.~~~d~Ene;{
, ,1'-.(('1:$\1. :~~íCI0~~~~rdv~!!lr~'1BM@t~de ,J)~clemb~e:de¡
m~l ~:~~eSle)l,tp$',t!b.Y~l1it~N. ~~:q§~;, Y$p~rl~~cuy.a decisión, ,
r;S.~.~~.b~,an~~x-p.~é\i~? I t;..4e~e§-.Y~'rre{vid,e.ucif1rcs.pJ!rticula-¡
~f?§ ~~gu!1l~ '9~urre;Qcj,a;.4e,lq~:ca~o~,~[.Ex}lmJl1:adQ y re-,
.:CPt,t9;qi~Q.-:p0li ,:el,~i. ,Gonsejq ~1~~gl~tne}lt.o -q!le se ex-.
. p,r~sf\!Ji$ ;te:p.i1endo~'p¡ese-nte 1~ ~xp~esto po~ mis Eis.ca~
'~'§~,~le.:pªsó ~,:mi~;R~,~leslnaJ!qs, en consulta- de.vein-
tg y.~ocho ~e\ propio mes de, ~~ti~mbre;, y' porl Real,
r~solticiop .á ella 1;páblic~da 'en!~iez y seis de este mes'
h~,v,elúdQ'~ª,<tol,tórmal'.me consu pa,reger, y mandar
s~:.obseltye y !guaJcl~.r1 Reglamento siguiente, ' '( .
,
r,' ,';: I " ., ~ { '" ,
I.......¡¡F ~ 'l.:.. '" ,. .;., .... 'l:~A:. ,l' - ...
Formado-en cumplimiento de 10 ¡prevenido ál-capíru-.
~~;l(jnueve de l~)~lfagmáti<;a, .Sancion de treinta -de:
~'Agostp ~12tQxIQJo:,' sobl'~ .c0nsoljdac;i\Jp'; dél;' crédito
~-:d,e;los Vales Reales, $U. ~xtippio,Ojif -p,<'tgo.de. rédi-:
I ,tos;- l}">ara1~ en.aget;laciofl;: ul1i(or.m~ .der,lQs bienes f
-~ralees pertenecientes, á est~pJ~cip1¡~~t.qS,:phtdosos" á;,
Ja's ~emporali~l~<lésde los ~~~Jésuita_s:;.il, rlQsJ~CQle~!
J gios may"Qres, a'Ja Coronaf.,~cQmO,;rAQ.:c:ieau.:¡n.~G~'~
n's41dd$~4)~rala Reat:;;·~erv:idum,bre; y. ·á-Jbs··Viifu:~lQs-,
t'~ y;r Mayorazgos ~ cúy.os >poseedores '.quisieren' v~n~;'
- "~derl ' " e.,! ~! "A ••~!',,' '.., .'. c,. " • .:. - • ~l· ...u,¡" as. ~ . !, ..I -';;.1 .~ _. ,c. - ,_ >'; ¡ f': 'f",
, " • ':;¡ '1 ;.' " •
' _.r, ~...... ....~ "'1 r (,....., . "'-.1 - "'"'1 r.: '-:' ~ r J r) 't I r- ~ '" ~.,. _ ,... (
-' .!. • \,.., -' '. " ~ ~..' Á"", ~____... .i ~ lI. '" \ ; .t .. • t .#
e, .I,.~J~ 'X([l0:? -vas:a1Ect-;r.:cuetpo'¡:Ó,comunidaa.qúe. n!l"
nulrieref;dltdd" all ·res.peCdvo· :fue'z EclesrásttcoíbJl,ekh
dt ~u¡¡domiCi{io~raz.ori punmal.de los bici:nes~raiee~He:
S.llfcuidado: y .:a1efrnin.tstracion;i p~tteneciem.e's ·.á-IQs ,.est?
~hleCimientbs pins, deique, trata el R'ear. Decretó cite?> '
diez 'Y 'míeve de, S~t~~rríhre ,c1e,milseteci~tós ~ov'efi¡~a~
y'1o.cho, -inserro en .la Real Cédula. de veinté: y J QiiiJrcPf
del mismo ,.la· presentará- :in~Hiatam:~rite ;:,en e".cqn.,a¡
oeptode que ,pasados· treintadias, q:ue'¡serqonra'rán>i4es-
de "el de.la .publicaciorí, po,l"-ed-i-qto8')·de'stá providen-l
cia., sin haberlo .heehó', pxoced~nán; IQ>szJue'cesR~a-~€~
{J;<Jn ~nagenacíon. de dichos bienes. .¡ ~'. ,"(::.:,;, ~" > ;-;j
s ~2~_o , 'Al:T uez Eclesiástico se dap~~la;déJ06bienes ~S"'"
'pirituali~,ados; de que ·hatde cQrlot~r;.pti\!atiY<ln}ente~~y::
-at.Reál la de tódos Ios qem-a's:-y para asegurarsé ~e11::r'
\ e~~actitt1d de estas 'manifest:adon~s'!) ,ó-'pop-'si"se om~t:ie...)
,~ 1:e hacer algcutraJ;procuráT-árrf.1aa~uirir lasrnofi<icras ;OOh:"
= v:el1ientes' por las"E~~cribanías t :A:rchivos;:d.e.. ~aap -.e:-'
~, hlO', '#or el Catastro, Equiv-alente, Réa] ,conrrib don;\-
n y 'Palla en la Corona' de' Aragón é- Isla, de M-aH'or~a;!
por-los papeles, de la Única contribucion enIas "Pro~¡
vincias de Castilla y Leon, y en todas por i las' taMas'
y-libros' de Memorias, por los Curas Párrocos, Visi:"i
tadores Eclesiásticos, y Mayordomos de Fáhl~Cal",' 'Y;
por los 'Administradores y Arrérídatarios de o:.la~{-'~!s~
mas fincas pertenecientes 'á establecimientos piadosos,'
e 3. o Estas noticias no se .extenderán á los bienes,
raíces de' Iglesias Catedrales, Parroquiales, ni; Cole.."
giafas, ~i 'á' los de sus Cabildos 'y Comunidades l'~e..;,
ligiosas, -cuvó dominio Ó propiedad corresponda á los
mismos Cuerpos ó Iglesias; aunque'sea con ~lguna ca·li-
ga piadosa', porque de 'estos' no trata elcitado Real,
Decreto; pero sí-comprehende todos aquellos. que per::" <,














déÚ~,'siHfemib a;i~g? de-:€J.lue Io~rten~l1)ín~rpotadós.c(i)n
los "'ii1(js'ipr,8p~(i)s't§'air§"rii{R)1an(,'&~~!lr~iftl~'enl~s~Fiagios, '.1
en el" culto -ú en otras obras de' cal~i'&ad", y.-i1,eE~illi.an-
-algúnx ~pórcion por' ello ó por -a"ch"lillinistf'aGion, pro-
p:ifi:t tl~ {>¡~trt~ft?;-Jó>¡ior~x)1:~~-1p.a;cDtfti~~j.íÍ~~; e~l'?-0 .~
urmHi -tÍ' ~svtpilel'náyanI \idqtm¡rydp1 00 cál~lf.ales./pro.;[
é€l1éntes-!de,]}os mísmoshesttbl~czim;,eniC9's ptadrosos; :1) .
st2':a1güi1a,t::,iin-cal .lluhieDt1 'flue: :l~e_!'Ji,~ -oJII~l{ardd : cons
"éillla~l~s~i1e:Jsiós éktabietÜmiepto&, ~yrde hj)~:~d'e.dichásr ,
I.rglresia-st,f€JuexF0'S.;ó~ Q;otnunidaaeSJJ:iqlie'- iio/a'dmit1~ :c6.f~
/ ,.1 .1,' • • • • l"" a l1' .ml}u~.tl'~Y1sr():tl,se-une uicaquan o;lla-,m~yC).v suma cer= ' -
l.tf$p'funtli:~pe~1~08' ~st\lHlf(loi1'riientó&::piardógÓs" o: ';" \,'-r r·};
;\'-4. °1 ' ;Tampoco\'S'~,--~xtiénd-erán.'brs' inv~stigl1d@nes::i> '9
los! Dierre~ áte"~Pair0tiatos'-: pdr; derecho lél€ ,sang-rle ,~'-ttl~
Y.0's ..:.poseedores2 ut>t}fHJ!' los deVinculos., tengan l~ ,ad;.
ministracion y hagá.nr~SÍlyoslos; frutos ~-~.au:qq'Ue,:sei
cen phrbhlig~ciblí ¡dfe~curnplii'~y:p-agar·las. Cal1!;~.s 'd~'la
furrdacion.r rdex::ui.d:óá los P:attdnos: -én la-libertad.:!'der
qtrlie¡prc>ced;al)-.;ó: no,,:, -sil 'ená'genaGlbw; ent~nd:idós.' d.e;
qué, 'si "quieren' ~~H~el·t~)fu»á'fi~,1ltl~-'sülidt,at la ábte :las J.us~~·
écia-s ~~1,1te'1li'-ito.rib~€1!0pJ\'es@'l'froUelíl rsitt5s,.p'ara que se:', r:
execute .cofi.'Jhs sC)IetmllÍ~a'¿¡e iUr.de -.la s,l,l&astá.,illf6S 'p'er;..:f'< b
tenecÍentes ':;~ ]>{['ti"ot1atoS'en,'" cuyos poseédores no, e-sJ 11'")
ten 'rd rlidcrsí'las. d?s cirouñstancias 'dé administrar.' 1: .~j1
hacer: snyb's ,los.fruto-s;"'.se;'comprehenderán"'~ iVemd.~-! &
rá1h.!a·ID:l1:quando goten la octava, décima ,"- ú.otra qUQ'.{
t-i::p'ÓradUlinistracion, salario, propina ú ernol ume lito,
anual.con 10 honorífico: . j . ,~ ,.
_;,~r:Or " Támh¡'en)se .cnmprcjténderán- y venderán los;
. 'bienes raiees de las:"Ordenes llamadas.Terceras, los de,
Enmitas -Y Sañtuarios , y los de otFQs'establecimietttos .
semejantes, sea quaf fuere lSU' floinIDr,e' ,exceptuandcJ
solamente las fin-cas cuya propiedad :corresponda, fu "
Hospitales, que se hallen anexos álQSL mismos "estable- f;::
~imientos ,. ú- á otros "que ,::.los cl:iver.s"iqmen'del con ..
cepío de Obra pia., Memo\fl~a'.GJt)frádia- ó- Patronato,
de- Legos. :,,' .1 .~" f~ (
. 6:.o ~Par'a,.que .los Jt;Lec~s no .s€~c~nfu}1d·any em-
/
baracenen Iasctasacienes , ..suhasras f-,rerhates, se ase ..
.gure, :el.métO'do;y::,daridad;. "J\ no-se-perjudique !~~l1in-
.guna~/fundadon-ni interesado, seprocederá .en.estas
ventas con cierto. órden p.r;Qgr~sivo ¡,..-~fUpe~.a1i"d9Jp9r
los bienes raices perteriecientes á / .Cofradias , -.Me.m.o-
rías, .Patronaeosjde Legos', iEr11).itas,-Sanrnarios-, {)r-
denes '.Werceras y. demas ·Obml$'pias d~rsu~:elas~ ,')f:~\~§i-
,gui,endo por los .cnrrcspondientes á HQspitaleS;?J.t1}os-
pioids.rCasas de;~isericordi<i; de Reclusion ,y_.d~.;;B.4:-
p.ósitos:, .dando. cuenta-pori.rnediodej-los. Intene Íltes
á laCornision gubernativa del. Consejo.anres /dé:)e,~e-
curarlo en estos.;í'!'" ,. ;-s..: :}J L : .0 J ':mo {
, 7·~·· En la ciudad ó: pueblo donldi~ hubiese.'~Q.s~ .:, .'~:~ >-
pital tÓ Casa de .rM.is:eri¿or~ia i conqualquier nombre . ,,[ ..O~."-
que 'sea, en que no. ~se .exerza la ho'~pit:a11daa\ .ai, _~l
ínstituto del la .tundaciora.¡ Sie'v,en(ierá:tÍ .sus fincas-des-
. de luego y sin la .menon resárdacion.j' J!Jas -Ju'&ti~ia~
da{ári'cuenta~poI medio del ~nten:qinte á la C0111i~iQn
gubernariva¡ para 'que el, C.&llsejó disponga .Io: conve-
niente almejor cumplimiento .del e~,t',Í1;itude d.éls, fmn-,
daciones CON beneficio del púhlicó. :Lo:\pr0pi~;rse' exe-.
curará con las fincas qué. ipertenezoatti ,y' sirvan. de do-
tes a 'otra especie de Memorias .ú Obras pias ,.'aunque
su adrninistracion y la distrjbucion -de rentas corra al'
cuidado de los Administradores ó Rectores .de los-mis-
mos-Hcspjtales ,j Hospicios 'Jf1~Casas d:e.:,Miseti<;ordia,
, .}lállense b nO..en" exercicio, ').' r ••• .. )'rl. "<'-.- , ,
. 8:° Distinguidos por' este órden- lo~ bienes' rai-
ces; ":y:-:' su' calidad-; conocerárel Iu-ez.-\Ecl~siástico pri-
vativarnenre 'eoo. -arreglo ;a-l menoicnado Reaf Deere-,
to -;enJos~perteneciente6 ~'(z~peHa1\llagcelativas, Ó que.
PQr l<i}Ualqlili-er..título es·t€n:.esplritu¡,a1izd~Ds1 inclusa la
apfohacion de' ."}(\)8 ljem~,te~ba." los .reasos 'de 'Su~.ena - -
genaci(j)n ,. con-tal t de, qll1e-,:de·s.pue~~~dE(celebrados .es..
tDS, se Qtot'gu,en.'"las; escri turaS(Q:~'eMenlllai'ante J E~c1:iba-'
. no del. número del pue0th};~,.corrió .mandan' .Ias 'le:"
yes; ~ylas de impcsiciorr en Jos términos que' se ex-
Rxesará.. .
:3
. "9~ ,.~Eh~l$'l'e;p.ta"dd!todas las demass fincas. enren-
.qer~,Íl:Í1nica,~'e.nte,;los, J.u~ce$r_Reale~;Olyr á: suieconse-
• :1, 'P, doré I P . 'd';(ZiJ.t~n.o:Ql40S _~1)ns~'rvaores.or rotectores, e estos; esta-
·.bl~ciili.'irénto'5:pia~osos'., ~~alqual .fuene 'su 'juristliccion;
'd'e~á1tin~qae:~r:Eclesiásti€o 'ó',R.eaLíprdinairo,-á:quien
~pot ' \díitha, .r..egla" f:orrespdn.da.)a ena genacion .' de sus
-fi.t:lóas~;'proceda'o, ~ ,su exreólJoi<an, sin 'p€rjuicio~ae' que
'éont-inu~l1~:ex:e.téle:ridola'::q:u~·,tuvier~1a 'len los 'núsmo$'
est';ibiácip1iietrt.os~y' SUSl bren,es, subrogándose' en:lugát
tle;lQ~~tle se/vendan el.Gapi.ta~ de .la.imposiciorzak-rres
..." .).~ '. _ r.~"" ." ~ " .. ~.)o., ''''r¡ ~ ···*-rrr~ ",'porJcrento 'qu6A::.ausen •. ,.;1; o• .' ., :: ~ o' \ ~ ) .~ , •\ , .
Nombra- 10. Para la formacion de las subastas dispondrán
mlento~ de las' Juscicias" qne-, e¡ M~1ordonio,;Adrriinisiraaor Ó
.Tasadores. I 1 · r..' .. ' 1 . " , b .. " .. .. ', , Rector, o: a .perspna corr 'qua qUler "DOro re que ,ten-
~a,o~á cuyo cargo. esté 'el gobierrro, cuidado.óadmi-
nistracion de: las ...Obr-as ~,,/pi~s;~Cofradías, Memorias,
Patronatos de: ~egos Y'dema$~es.tablecimientos'piado-
sos., 'nombren un. perito ,le Ie:l.qual+junto coniel "que I
ha de. nombrar ~1 Comisioriade de .la Real' Caxa de, ,
Extincion, dorililie';;lu hubie:re;,.'Y °ensudefecto el Procu-
l'ador'Síndico~gen:er.al ..pto~d:an ..á .rasarJas fincas per-
tenecientes .á- cada~e,stable.c:Í1pi;ento 6 interesado, expli-
cando 'el. valofJqúé.; les norresporida' en venta vrenta,
1 . t:'I .•r..) Si' no'¡estiuvieorefll..€0la.formes estosperitos norn-'
" brará-la Justicia' .t~fcero:\·eti.Jr.discordia ,. extendiéndose
las declaraciones de' :t<idQ? :jridiciali.n~nte y baxo. de
j~ralnent~~ que h~~rán de .prestar .~e' h.aC'e~·l~s·_.:fiéHry..
lega' lmen"te "r ItJ' ..... , ,'" .: ' , ;--t, 11.1*,'-': ~ '. , .... _.. ~_. J' ,/ ... "" .. .;1 ~~.; ..)~
_: 1!l'., .: Hedía rla~4:asáciionr'$e.pondrán carteles anun-'
ciando la venta '11.n¿r solo en (é~,O,puehlo: donde':,eú~nt
sitos los bienes; sino tambien .err los' del la"d:t~u~fel.,
e reacia, especialmente: donde-se pré5urn~:pétl,tá' haber:
~'p'erSQna:s pudientes, ,y en las;~eáphales.lrlel:(Eorregi~ien;-,
d 1t • a "¿¡ 1 1 r d, .' r o 7 1ro , e' par-u 'O r'.ue~'a: .f!tenfu'€llCla: re"S-pecuva.,,~r~Q..n'·e:,
, término- de tteillltr1:)dias, y' 'bLprevencion de q tl~<t1cam-t
pndos~laJ.r-tercero di;tpsigui'in!te, habiendo-póstoresq ~el -
procedetá, al.renrace .conl asistíoencia r:::citacion d~ .Ios,
Interesados, celebrándose en Ias Casas Consistoriales;'
j,
"seg11Í1:}ra,formade derecho; '~Yen.;o~sorile·..no haber
postores se continuará la .subasra. por otros quinee dias
mas-anunciándola.de nueve,' ., :".-l~)" • T, e '-,~.. ~:
~.-:Ji 9-JJ~' No~s'e~a:d~itirán/p~st:uras 'q.u:e:no cubran: las] Remates ..
do~ ~erc,eras' pa'ttes; á ló~n.i-eltbs~,:delrallor~en,que :se 'ha-,
yálf' 'apreciado la&-'fi'né-a:8};r'j .;el --pagose.hará en dinero
efectivo 6 en Yales 'Reil¿s'~fsegut1)la.iIl)9,nga~ion'q~1l~GOn!.
eX'R,re.:sion~.de: Iaespecie. dé)~Olffi€dia acbnsiituya. aquel-
.á.i cúyb favor -Jsé)~celebFee~jreIDat'eí;,~llercr:ningüno· se,
eoncluirá corno.no Ileneielonreeicetenalr dellauase.,- 'J
• . Ú. 1.1.
n :-Í·4;;"·, Si las' póstu.Ta:~l'y)temf.tes~se~Jm.tibié_ren:><ceJeb~a-; ./
do con deduccion,J~e-'gt~váltrÍene~9'se.11~á\: pO>1;·r.rehEs.,.,
_eribano que :,las autorice 'la liql}.irdaGirlnfde;gffiimporte ,
, G6n e5caínéit.= de.Jos tí rulos: de -pcrtenencia nr denias. do- ~{'.¡ rn ; 1ci~,'C'.
- 1:' r...' ... ~ J, .. r' ... tj .J ;.~ l
cumcntos en. ql1e:..co.nst~n~,,";·tiFe'~m.hnerar'(l'1'le}ui~.zoonfo\r-; ,~¡jI:rn'.."· ;Jy. , T. J
rnidad de los: intecesados.sefixela :cantida dt r~~le}SeariL
~verdaderamente :h~yal de .,-entr.egal'''se?2ai]f:QG>1prsT0n'ado,
de , la Real. Ca?,:a-, como. 'propia- del ~~esfJ'-lYleo1mient:0l
,pio á,tuy<? favor hay~ de otoflgarse la;~escr~tul!ar.ad.e¡im~
• e ' '1' r- ~....... {" i <_ " : r
pon1C'lnn " '1 • " , r- }(~,;>-; ''''i'' _.-) ·t~'rr .. ,,¡:- 'l":~. ~;-.1.' \:.1 .; , ... ~ - ~,.... ... ...... " ¡ ......:....__u_' .._ .J~Jf--.-"'
,: ..,.";:1 ) .•-- Si se.executaren: sin aqu~~1~dedli1:c~i.tJn9[dul?1~r
plirá el cornpradof con>la ~rttrega: ,d;ekpr~'Cfd._,retal', y.
"quedara libre 'la' fincar 'd~ ·t~da. responsabilidadr dexan-c
Q:o'~á-16s1dueños. de las-cargas .su-dereehoá salM'O con
,el c,apital y suscréditos, que "se subto:gfln~ en hrgat de~
ella, y sin accion alguna contra el comprador ;~~com~1
S:.:::M. ' á .r niayor'ibund:aluientb :lo'~~eébra·,..Jy qlillie~'e
qjtiet~se guarde.y. cumplasin.que ~Ju~z',ni T;ril:fup.a~(aIrE
r y •• -.. "'l..... ~ ''''~ffno' <nga <it:eo\,uso'en-contrarro. r •• J .' fe; , : • .J. '':''':. :.: <~: ~'
'; 16. t:P~rar1naytl)r satisfaccien.de loscorrrpradores f
(í)cur.rir .á qwatquier fráude-,r,s~ -d~t.ti~'cuenta .don :~.~mi~-
iidri :.de~los, e;x'peClientes,d:€c§ubasta"at 'Intenden te: de: .l~.;
- P'f9vincia'.=d€11:tio :de~'tereer(t.dia -¿'preoiso sisuiente. al:
," !\. \ '='
remate, po~:.qwi:en(~e;ae-breran; aprobar .en eL;cl:e.:quin;'
ce dias á 10 mas, hallándolos arreglados ; ~~si.:mvl'ere(~
al~gtú:ldefectó~riotable'.;::tos 'dev.l'llv.erá :para que se :;stlb-
sane. dando. lat:form'a'Jen~qhe haya -de .practicafse, á'la~
Justicias, ~pa?-,'J~e~~ta'lirj\luida~ 'X eqitiYOCac.j¡OlÜ~St7" nr!
4
. J 7¡ ~_Lu.egojque-se deYtu,é1Y;qn~d:ióhQ_~- _e*,p~aien.~~s
, de-subasta ,á las':Justicias~pu\llitaTánJ.¡ljqprpbacion del
remate, y haciendo el pa.g~::d.~.su importe. Ia 'fW1.:sona'
1 ~~: - r o,' en. cuyo fayor; se,,hub iese .celebrado , ,~:S~ -la 'pondr~ in-
m-ediata-mente .en. posesiomd€d~rfbl~a t:r~,~atad_a;2j "0 ,
( , ,r8>1 rEstos _ceaeratos l.así{íl:el~.b-ra:do_S:teJ·:áij.:in¡~iola..
bles'y·,c~o!litrae!~os.l16)se_a~m~á:n)d~~trld.q.s., d~:lJesiQn;
ni' 9tras~-~dirigidas ~jnv.a14di--rles"JRue~; r antes. d~):\'liue,
se.perf~!=:c:ionen.,'lpueden ló~ interesadas rhacer .los-re-
.cursos "que les pa1l'ezoan.úpoi:tulldS 1 qltl(lJsi ,61~re.1)·;tun.,
dados '; 'x-etardáiáttllÍ hasta-quc.sedecidanvla .celebracion
del remace., -'oyén:d~losL_b1'eve.ri.J.¡ente~'):::'):: 1 ~. r'} nr-)
. e 19. ;' t No 'iendriáBlug!ah eh .esras ventas. r~curso, íal-~br~::;,~~~¡guna de~.tfa~téo-,i:retracto ~,bni- btra preferencia. que 1Lé)
d,el remate. que seJe:x~xesa:rál:en_el artículo.veinte.y dos, 'ni se.ad-,
mitirámpajasni.mejoras 'cle~s:puésde -liecho 'el remate,
á no-~€rl,ql:leHtG;gue!Q:~xceda de la ,qu'arta part~,'dd,va"
lor :enlque!se 'hayatrJ'remata+1a.;ren:€uy:o' easo; y siem pre
qué es'narme9Qf,a:J.eIqna!Jto: .se Jfa~a, dentro, del término
, que deberán señalar los Intendentes al tiempo de apro;
barJ,ll~i1'~inatés.';.elqud queda-á-su-arbitrio -con tal que
, no J)a~€lde -treinta dias ;,-ni, exceda de neventa ,".se ad ..
miüdt: r_phblicará '4e nueve F0tr nueve -dias pa~a~ha~
eerse en.el mejór-poston; -y~hec;hD- este s~gundo r,em.atr.ei
no S€~admitirá f~:o.fosicion qlguna 'por ma:~Y~tw~fljosa;
tfue 's.ef:!;'.. ' 'Ir~ '~ , '~- : •• -, ',' . .) o !.. -r r • .i. \ i":
r;-·,Z€l.~- ;L~ entrega- delpreció .se ha de-hacer .desde
Iuegc.por .ef ccmprador al-~~0misionadó¡',·.de\i la ~eal
Caxa de Extincion de Vales .mas. inmediato al. pueblo
donde se-rematen lbs~·biene_s?,~_~t",en:,él no,lo_hubJllre,
.reeogieJndo .recibo quele acredite 'con-expresion. de '10l
que seaen cont:ant.€:,.y 10 quesea.ea Vales ; "t hacién;-'
dose 'c,n' 'e...sta .Corre-y pueblos donde. ha.yaL:l~éal 'Gaxa
, de .Descuéntos,', se' ~pondnánsü. 'importe. ~eJ:l¡'.ellas 'con,
j¡gualtecibo-~ !'ohr,:", . 7¡~~1 •• ~,;. ~~; ,'- f,'~: ~ :.'
...~Z 1~,~.De estos Itecibos se ssacará copia testimoniada
por el Escribano 'que·entendiese.en lasubast~, ponien-.
do. el.visee-bneno los Jueceanespeerivos ¡i'ty:1con su in __
/,
seéciou procederán losr.ceprese~tailtes 'de l~:>fwli\daciofl' .
·á; ímttJ,rgar:.Ja}e.olvitpet~ni:6resCtitura tl'e) venta rá~fa:y.or.de '
:los 2coinpradulies~:.elYj~uy;af)vi.ll'tua:se les' dará l~p@sesÍon
de las fincas, si ya no la lH:llbi-esentt~máJ0;. y sedes: en; ,
~tuifga(rán~los -ríenlos He2perreneridi:lé. El' 'recilj,0 original
~er.Demiürá~;á-.daiG()"misif()iú Jgtabernati:v.a .pór. .medio de
sw reórlta,~on,.lpara ~q~.t@mada la razon, ,YJ eletánd~e
-con)ella á verdadera, carza: de pag.o,:.s~-pase ign::a-lmente
!a~ otorgarnienro ded:a:esC:.JJituFa:.:dré¡mposkñqmá bena-
I ~tiGiQ.'del. 'establtHámiep.til piado.s·o:-~ :€0!Go'ánH(l)se:.. en. :el
protocolada.·roita.dia! Caoiarde p~gc!).t:~(~< un ;:u~(1:)"',,'"-
r.;~,;'!2'~.,:¡ - Si:he€ih1tt etTemate.-á~ipaga~:(ehpl'€.dio total ó
~atcial en' Vales Realesrsd':presootíaieratgund q:ue.'q uqe~
;ratsntisfacér,uái.lo' inehosila~'qU)fFt:v P!frté~Geivimpor:t€
jde4u~ Vales eri. diner:o'1eféhiv~@, lliac~~ndolo2eIDebpret
-eiso ry;;p~ererii@¡riOJ·téf¡mrrrffi.aelie)J.ce1-'~tclia(;co!tlta:clfo des,:-
;~~que .se ,publique'ele! Japr'C)lxa'cionr-Idel . retihte,'; ~e.Ie
tpt:efenirá ,lY;:te1íldrá, ipc)T1;h~G~'á!.su..fa~dl\ sierhpre 'que
!la~persona ·,en~qiIien se: remató 11'10 naga~ehpago .en .las
-rnismas .espeéies. de .moneda ;1~en':.Guybcasorneose- ad-
.m¡iürá otraptopósicion de esta'-clase, e L ,i r; ~~,¡~ '1 ,
.. ' ~3·: ',' LQS'.Filgos qúe~pór razon.de las'pasfúras, me~
~jéoiasíóJ'em,atSl$js~"ofrezcah',eri dinero efectiv.o1~S,e,{pof
drán.hacer -con.dibramientos de' Íos-réditos- .•de Vales. \. . 1..J .
.Reales "vencidos/en las: renovaciones de todo; el pre,..
.senee [año, 'y, .se admitiránccómo 'si fuese moneda me:",,."ti ~ . p ,.Jta ¡ "ca.~.1 ; 1.( f.~;.' ~ .~"~; .. :,; -1'
.r;~r,2;~:: :,Cuidarán lás'Jpsticias, de.que se.subaste '1
.J?~m.ate;cada .t6n,:a de-por-si, }pa.ra.faCi~itar'ma~orJnú::'
mero de compradores, y. raumentar en eL.~R·~ynó:.~~
-de, px.op~eíafiQs., ;~'i novser ~queell représentaate.de la
fObxa~L'piaeJpida p,b::.co~;s¡ehtar por -urilidad ;,~d_er1al.~is},
-m~ ,f,.que:paraJJ~ mejor .eslida-de..rodas-se .eUtlsenen. .·en¡ ltl1l10n \' r>{" '¡ ,'"H f r, "\lP \ : ~ ,¡" ,)- ~ "n,-t • ¡. r"'t
" , - ' • ~ , , .1 _... .' " ,.... ..... .....'. If.. ., - ,... <"..... ..t l' J ...-,,~
;. ~,~J'~,·.El]l,estas pám:e~s" ventas! .no. se' e~igir:án~at~
..~ahailas 'ni 'ci~~tQs,:ni ,sé,adeudarán, l~1.:..demies cli'i :-yeiÚr-
-:tena&',:ni rcaerá en -eomiso por. no preceder::¡:elI.Pét'"
.di~~la~rl·i~et\4~i~·4 ,l,due~;d_del;directa.dominio, resp~c.., " . ,'," ", S "
.ro '!l' :q~ e.sfa1fdQJ1fu,erQ,.¡¡e~:eJ)metai~cr9pel!tT.elidest¡i~o
~uecreaitn:,no¡"\p(}Aja-n~¡es·pe.J:atJlQeu.1ii~clta'OlrleJ~~Josyde~
:reehGsi?l JYf .s~d~s~halDHita¡ 'paJi~j.qu.e:3gQeeoLdtr~;~lrosí::et6..
'¡QSI&fgfuiem:~sJfloo~~1U'ú~nQ:.SI ti f rr ve iG~,('r.')!,i1 u,I :)b
•. '¡. dr- L~.:bo f a T , "11!.:~~~(i~lO~n, .p.l1J3..tlleSe~, ~~. e-j.::<lontnt':vJaor 'J,s;g;rue
:no p~mrJ:altia;una[ 1de',ddst ?pHctiea-ms ~' }térteire'ciientie,s::á
~~fsDl3l1fup~qciol'l s6 _rál>Yarilia~H~:e¡p.(i)4r~t1JJÍpuhliCQliJá
!l!l!11 ":itnlisi1!fi ü,e.mpOt~eff~'\OSboaltl1!eles';~q:u.i,nt€iJfixéiD cea-
. zv;o,canolo[j,püsw~:sJj b;1en [que)c':e~b ~.ltloJ:quilia!e~lque en
bda:.! iUUllrha:y.¡a ~I~ pab-ér:'sq. oosp;ecti~al41as:r.li:ibn.;, 1 ir€¡"
mate para no periu~ii€~f.r"iid(}s.~ln,trertis:ad;(bsQ~(' )01rnt¡
, r !l._ -&..h ' '1' J:. dO :.:ih. ;r •o s ~y-J O,Wl.a-$."·$~pa_S1t~s:~e,~xecntaTan-FlliJl'::'.1 ienas.. ~Qst1..
cias :ante: lQs¿.E~r.ihaJlU¡os:Yd.~:bmbfuei1h:.:de '-nos.' ¡Dltiebl:ép
~n ;~uryr~kOfioÍ.o.5:{estenr ¡radieadas¡ JasIfilrrdacitl,fllfs:,ty
'1i 1', - ;"_J..l • E" o .' d ,J ,- r ,p:oT' e ~osese .Qtorga:n~ue ;,¡¡:)SJ' serrturas. elventa ,,':.;pan
•.J' ' J.J h ro, d ' '.J: oti .que fl.1[~,;~sterna(llCí»)'~5Jy:) acierr (1JSe~pG:n'lIWFerentes lma-
.L 010" I 1 \. o t '11 o J. '~os i ~se:jQr;acr.1neo. ariO_p~;)m~lqtl ~ r:·.rqo íse-epnv'e: ¡~ ]:os
•.J .... rl :1- c\.!:. • o • ..J,' 1_J • [ .' J ' 11' . ':.a-Q:en·osr e~'MJS1()JHOO:S;;Ue wSJJMSms(~n;t~r;e'SesvqJle:-e:n1'e' o
~deJUd(frnlf1Vl::.domdé alO /esmv:iesen rádicadas, ~queda!, ~. '-- '~J' e .1. ,
·~.H~ctZionrde'(10s 01!Woe,sr mom!fumvrlnSi Eser,j¡bau,os ,:d-e2.nít-
. mero mas á prop:6.ritol.para:,li! a€tuacíqu';4e:'estos"te:x:pe-
Jien tesa iBn\d.~a8dlf1iaslt'a-s·;det d~s ·fi1fcas. ~pi~?Se'hall~!l en
,.j(il1·is:~ii~oicin:.,:,di;v:erS'a\del n:lella .misraa-fundacion ,cFH~--(i)~-
'd''''' '".f -Óc "~.-l0 d .J,' __L' ¡Oh ¡ ,fee eT::fn; estos f)'(ur¿{lÍlculCI; encresp:~n:'J:HDs~q-l.il.e';1 :f.en¡-p,~l'a
á 11' J' O' • o o 1. ¡ .' 1" f<: -qut;. nter Qj' ~fst~0nrJtet.ultOtnlaJ?fselp:la~N.quen; a"s;talS,;l.-
¿!(ilne~yfdeIDJ a~,h.~s.t3"la·celebeacien del tern~a~e;fen:,cny:o
. estado los- volverán con las diligencias 6rigi11at€s~iél'l
~luezrriquir.ient~;:Ja lfil!l°d'e :qili.ei\his réstí;!nt!eS', inclusa
-liJ,~pv({hxciom;6ekternatre..,.,i/,secRraétirq:uéhJ;~n)s\!li ...Juz~
· ti ''''n I cl o.. ~ 1- ~''''-.¡. r, r..#.' ,',.. ,.- -r .... ". /,~ t·'" .)¡' • c.. ~ ,~\r.·~·r~a o \,y.r..e -,su· ntren, elll·Cl3. ( c' ';"" 1«( ".- ",'" .,-d~~
! ¡ ~~.5:í¡ihtfs::,rle'r~ohdfs. ~.q1ferdevengnercIos J~ec~sr ,ry
• lo 1 r " . ':lr' d°l:" o, ~J..' l . b r-" ·8u¡¡ja -t€r1fl!0S ¡en iL'O.sJaUto:s, Jj l1flgenclr.ts l.ue-~as;l·su iastas
!~oap!()bacion~de(~s\fFeni.áies,' se,' pag¿rá1))i,,~lle$tatior ...
t. .ma : por las partes los que'causen con sus" "p@~tiuj1as
-J'¡. ptét~s-i:e>nes pacul.iares ;2f~!.',Jper lós.e~mptadotes: los
.]. - .r:. • o • ' ..J. i'I ,o' dI' .'"Ue ó'nti¡O"(<if1íl~Í1k-ll@r:jlQ)-sr:pre:atG.s:; .e . os, ,.r6t.m~tesr 'h{t);€x~ei:..
..a~n; tle"lil:,c~ntidad ,á;f.que~'ascie:ndan }á!tá§a ~nl@$HIís.:..





, ;-~.acioh~~~f"por 'e1~)~Ú¡ble~i ;ü~~t~ )pi[ad~s(}:'el). lesic:á~
:808~qtle·lªs.r~~atés~sú1{art1~ ~~tqHªfeYtm:páNe :de lá's ~dós
',f:e~er~a~~~p,a~tidas-~ :f.t (~1ó1 ~~-f~~~~~,pb~€lY-afe~_sig~f







:.s~ndéf 'rcad~ ,pa·tbi~fa§)~éJ.1'o5ü-yª ,!;';fJ pof'J rol tfi~~ttfiíUÍ~
"'éxpresa:nletite/!se t6dftftlflma'p€fPf{fí.: hAIci n(f) ifflíIn{{~1'Í'e~
~ 1'" • ,1f '[' "
;:jÍléi(\liiJ1é Ias "exet.;ti~i ~lZ\M~~riHlorB:r ef.{@?\~l!i~ffi:iL
.iJi'li' d ¡l""R':' ¡'rf";.. ,,¡)r·)~r.Q «;:\.L. ; ..!v·jl"f:i.['t ns: .,t.:..~ih-." ~t'·'" r"c,l-U\:-JI- e d' I vea ..0aXcr,~~e·u: ~~Sty\4rc;;-lnU'; lll:1:U:l'l:JFélF; ~ 'fE}Y;;:'l
, J " , _ ,..
"t~~r~sentgnte'; de ~a':':~~Jbi!@'Phfléñlé ftrijü§d' q1tÍtf(~e(le
, señale; satisfaciéndose, como los derechos prw€~'ál~.sj'
,,:¡, ' ¡', ,. L • r'
~:as ¡th!f]osl,p~nt?s;t@rcei10s<~nJfd:ist'útdia7hly:)~hcoil~de-
lt4crónr·á:~ lrafpobt~iat:¿t~[ ttlochbs d~ l(jSi~étrit;.bsi.....iyLf>~r
~la.:cendfig€l1cia .de qüe1.teitígáí:7¿;rIgf efeGt(i 141 li'e~1I~l&'
~la;stineás'qüe a"pt€GÍ@'n~~p'on4rtiii~~r'pJé"l8fe.sh~)fa%~é-i0~
{,as'"qÍ.le~\Q€v~n'güen:~por · órdenahza ~ costumbre' del
I l. ,...-b' r ,~r " r·p~ais.' Gu:ViíV·nota·Jf}1ffu arán 'tafn 1:en ;r{j§ifueces: :!para, j. , ,:J )
<tfue"consto-de su' ~rr~"glo~y ~qúe'en l,ó'spbeb16~dó~
de no <Fesídern los Iñcendeñtes.se- s'átisf~gán ..;desdé' lúe':"
Ego .pot"':·~láS~partes' :en'~la forma;:di~ha'~, ,;~hfñ~ue Cb{1 la
;ealidad- ;:dé. q..ué sif"al: tiempo: ele 'la raprel1aiéiéfl 'de ;l.o~~
, .réma tel& s~ ,1 hálla re- j US;~0moti v!>'P~fa"'atguífa;]fuaXQ·,~e)'l-
'vef;á~l: ~Úi im}9o:rte-; t;..en. las. ~-apit~les ·=;df~..1á¡';Frovi11~
'cia se ,ob';~elÍdrá pafa 'ceste, pa'g?'''.él' vi~ro4il'f€no'· áti? ,'105
:In.tendelH€s:,' ,á"quiéfl'es tocá"t~mhj.€ar e~fimÍ!ia't yi iíí6'-
• .. • r "d :J',d~r?:r qg{\'~~t),:~:e·est-i'lnén flleé~S~rI~ -lals;>-pártl :lS :ti€:U,
, " '" •' ..., :' •, ~ "-,' ~. .... q , ") ~..• r-; l''otra nota.' " , ,. ,'.. 1 r: ~ , 1: t. .1".,>,
"r ~ !l' t ,'" ~ • .. ..
(,r' D:3 (ij:" ',;~tf.f~',qu~f) tfs' Ob~ás~pias ,~'Piftoh~tós',.,..Qó-l
{faaías~Memiófi~s;1¡:(lefu.ás ..~estaoleciÍBi~nJós,pia:O!osos
'á 1.~quiehéS1perte1ie~c:ati' las 6~~~~,:i"émata~a'~,~tetiga~~t¡}íi
título·de";·:pi?opi:€dá4~-dél capiÜíJ",~Hqúesé ~é1i~ái1,:.,~e
,í' o~orgaráR ::1a,s:~':es~r1túra's'"eorrespondienres -de iníposi:..
.eion de ¡él¿ 'por- :-el-Señor' Gobernador delConsejo 'á
/n0,mhref~.d€,~§;,::M.¡. QqH1J:);a: los r{oªdt~s·destip:a;d,Os,~á,41,
.GQn~0,li4goj.9!!í y~#J{tJ.tlP~Oij.,1de X ,Üe§.~.por J.~J?1·agm~Ú~-
.qa \cl~.~r~i9:tÍ!n1((r Age~¡tp;'iQhiI}1t¡)), tp?n el . iil1JeJS~s:anual
~~(J tres, AA1ir¡Cl;:°..ento ·,h1,t);0t:eeaOOO €Sp, ecial men te· para-la~~l I ~Jp'~~ \", :~.At. l~,...}..I~.f" ,,'\ ... ~.. t"'f~' .,.. .j .a.,.'f" .....~.'tt~_J ....
§~gyJj~<1ª;ci~la~,fitJ.~ip.~~)~!i~t~f~~~~?~QS,¡~;f~j.~rto.~~;u~.~f1










"]:len.,· ,: ,.."..~< « '/~. '¡'-t ';.., o"): "f -.,. ~ ~~. «< ..' "!!';" .,- .... ~ ... ., . ~.~"...,..t'~- ,9~ª-•.j 1', (,\1(1, .. · "' d::.:. (,I.,(:J ('..,c.ü .. · ,,' ..'1 - . ~, L'.·, ~~d .......;;
..~·b~3J:~J .a~evlas.;eSQriU.ít}iS:-i~~(i\!J~utªja~,d~~ha~~lin~as,;s~
·!,9,~~r~Í' lªii~on·,.en lª r~Qttla9fl.llr~~j,dJ~,1Ii~otecas ,d.el
~aft1d() den,tfº'c:.deh t:é1l,ID3l~1l9~_'~@"fíutive, dlilS~' PO11il9, '
p.r~mi~ne.lª l?r~g~~ti«tl<ld~lañ9!14e:. .mil setecientos ,sti-
p~~t~>,y-Q~hQ!J y' de rlª§~l1~,impp~ic;ion 'en las dos -Con-
~a~l"lrjá~,~.de.!y~lQre.s~~yi;Di"$tdQuciºm..de la RealHaoien-
,4~~t)~-.~t}.J.a~,d~la,J!~al~~xa deExtincion.de Yales,
,~jP.Ique J!¡na~"1Ü ;Q~!)Js~tle.\T,~1a,:gef~~hos_ ialgúp',o~. ~ I ':.
r i 13-2... '.:fºs xeqitElS' d.e~;;~res pór í ciento empezarán ~
¡(¿Qr!;e.r d~~§lS!,1§1 <i¡:t)ep qpe se ¡p~;nga ,el~ 'p6.$e~~ún _d_e
l~;",:fiprs:a',~~mª,~~aa ·arl cemprador, ¡l!y$P~c;~9~á.~u~,\d~s,:"
A~~ste ql;\~dJlbP~i:va~ei.~lvendedos '~~_per~:U;,i-!J§us;fi:ur
:to~~.~ha~~~p:_d$,s.ejla:nnor~;ta, de. ,~1l0$(en.tr~·:y~ft~edpf:Y·
J;owpra~pf,:$gg!Jn 4'1':c~1i~~~(Jd~J,-os: ~jsw9~¡J¡P!;0~; ~yrla
i1r9.bticá,.~~tp4i$r,~ ~~:R~gar~l1rPPEjÚ9S¡,Q: pA!\mediós
años, como se capitúle , y mas acomode á l~§·,~stabJy;-
.cj1}lieat~s,!'pie&~n. el [l~gar :d'9nd.~eS¡t~yi<f~~~situados,
:~~rfn{jfle(9..jl.:e.fé.<;t~va" ';Y',sin gªsto, ~t~g~a(};:.qle~~~d:u~t
.E~9n:,ni, P~FL~ipgu,n ,~.t~o,resp~to': de ~,1l~n4ª,'f:,<f~rgp
~~ 1: la. Real Caxa, de .JE~rincion." á¡jlu}~n~i~~,s~~,C¡on!!1
~~.9n!:1(los~slaf.~~e recibo ~orre!s:l?o.n~i~Jlte.f';'.pal:~.q.l!er de .
@s~~~J())(!l}.aip.fl:¡led'l.~cumplir .las ~C;:'l1.'ga~1sp~:ri~Jllar~~y;
temporales, á .que ae$t-inarQn~los bienes losi fundado-
tres r Ó bienhechores.' ", ',' , ~ ~
, .-
.'. 33· . Quando llegu.e el caso de redimirse estos .ca-
pitales han-,de"ponerse' .del: mismo .modoen moneda
l1letálica .sin gaseo-ni descuento algunc en-dieho lugar
ó, pueblo' del csrablecimiento ~ avisando á sus ,repres;ea:-
~antes ,dos~meses a;nte~ deíla :.entrega para tq-ue puednri
proporcionar nuevo -ep1pléo; elquai seJdeberá hacer
con coñocimienm de.ilos. Juzgados .qne.nflranJi11.ter-...
~~nido"en·hts pripÚtiyas~efiagenadones;. f;~,/;1- :1":'::-
[1' 3 4·~,,·Si ~e:'móv-le.re.l pley;to·: sobre, J:áD pertenencia
~l~.:Jasfincas enagenadás ó. su;bsi~~.encia:·,déla lf.uríd'a:ci:~ll
á que pertenecian ¿ ó:, qu~ !ª-~j·q-lÍ~·l~:]1,:ljer.JIDOdo-,ePm.
~a;ta)el dorninioó .,p.Q~~~iº!lSl~H~-tf2el#;t§t~jliIá.h10$\mis ..
mos: establ~ci!lli~flttQ~?- ~pse J~s,~~!~sirgaq?>Jlr;-:qu~lqitier
~~techo ' de-, ~~il?otec"i;t;-.<flr~ccio~ ,ó'-gr~v¡Í;Q:J§l;lf.á q U~ rttSt
~uviesen lig-aaa~,., nQ(J~l1dtá ..9~lig~cion f rLQQlnp.r~d~
;n~sus sucesores de QOHt,~starlQ';~i se l~s.;pºd,rª:inquie7
t-ar; con ,esto~ .motivos, ~por,;,debe.1!se)ent~nd~r. con los
represenranrcs de Iamissnafundscién; y, recaen bsr,a~
ruaciones " .sentencias y' su§~;re§J!.hasso.b:fe'~l ,imp9:fr
l<rde Ia }~posicion , 9Q.yo:,.c;apiralqued.aG~ubl1ogad0'~~,
Ipgar :a~a~.finc-a, y ha -de ser respensable-á-los gtay-á·m,-é,.
~}!s~q!leésta tenia antes de enagenarsei. con.Ia ~.ylYer.t~d:r
f,i¡ df;!que: solo en rel ~9aSQde, de~l~r~.r$e judicial mente I
nula' la fu;nda~ion, entre tu ya~,.ñn~a-sest~ha Lt,veu.dLda.
Á;S)Ué noJ~p-ertene~~,el ,dQmi!!!g.:~(f.el1a" lJodrá le1:: pro-
,P,j~ta.rio ~!l!t:,ar al ,gpc~'gel:a.filtc? ,. si~no.le,~a;c~mp44l.f~
la c,~s'fritJ\l.ra:-de imp0$~ciQ1?-' sl:lb~ºgada en-su, lug~r:"rt
al, pose~dpr:, s:~ le ,de,v:01ver.á"e.1,'p-r~~i~ q!J:e) F~góJ }?9Jt '
ella " :y_,ah'gnafá~: la~ .l1'lejoxas-",gób~n~tHtt)s,e ;e-migs.W.s




..nüeve ~ en 'que S~, e~P\djóJa primera- Instrp~piº~ ,en' rá,;!"
~o~ de's~ venta '. s~ SJls~~1J~prá.ésta hasta' l~.;,~~t~nc~a
~~~,cu;tol;'lad~,~avisando a'~a..Comision gl1:h~rll~tn;a del,- ~ . .-
1 '
)
.. Ci>nsejo' ere [as; que', sean¡:y'¡el estido: del 'pleYto.' '1
3). Al tiempo de extendcnséolas escrituras 'de
:venta,:será~obligación -de-susduefios presentar losi~t~tu-
lós~;~de pertenencia .en. el.Oficio-del E~criban@' :del.nÚi
111sroque ~ha .oe ot~~garhl', JF~ra.iq~~:ct~S?~es,:..sé ' 'elt,¡
tTeguep. .al comprador; y; .antesde. este caso ~n~'se mo-
testará {t,slJ-sdueño'S."'sab:re ello , }J.uesí,Cl:.íID)6i)!etí~..eon·cla:r
Ia.rélacion ae'~las-fincas $egúnqu€c1a ,pte'V~fiidO";-Si' nq
.. esuivierezrrprcntos .'":i5!~u.tuvies~í~ o~ros r-q~le».:laJ~ós~)
sion quieta y. r pacífica,~)' Jas :;.fi};lc~s¡; se p:t::o'C~d'era~iro
,mbstan~e';al: ot4rgamierrtu:" de la>',escritllrá:~ ~Hn..entera
lreg?rídadl ,á ~?S;"'~0.m:pi~(lló!es::~e>r~q~~,les;~s'et:iita;~de~_
iU'e-¡t)f' y"::i1lás':amph{ftít>lll:o; deGpnopfeda~~:n~.;!: ::r 1)G .
• '_:i:-36! : rsi en 'las <:sübá.gt~s;se~:.fi'l~i~s~11':pro~osíéio:ne~
:v-1iÍÍtajO$~s'lto~r ld '-éíiHdg:d de pagar iél·ii!hport{}~·4el' 't€_.i:
ffiare.·á :pla~5s;;:~leJIip~é¡qú.e~l~&te8:):rrdi ;ra~~n':de~-uds
1r~tifS'i:'¡y'(~~sl~pér$_on:á_r,qt1~r~t6;s~'P'bfigaa?se~ll' a1iófiia~s
elin~]rt@neép.to~ :d~.láf Jf.{l;stíci~j;rtdé-lLCo.hil'si0Í1?a~o ' de
l~ifRe~l eixa\jy-creiPf1ania:' í sá~tisfaG6on< a{f €st€;~ld
-émJSLlha.rá:n ;at Inteii'~énle;,f~'pIDr"qüien?se'~lftcrb':lÍl?tfi
~tíl:~' Iprop~estas ;:.tÓh>.lal'Joe -qué',f!e ?t:0í1t9 íse'\ eri;t:;é!.
gtt€· 'lb Jn:eri?,s~14 .'qualJ{X ~;~a:r't~;de,;su valür ; 'Y~PÓyJ la
/'t!;emora '~Bft'res:·pGl?ít1ehtij. ll'€sp~.cñi~O'~al tie-m'p§:"y; eaáI
tfudad"'q:llf€ ;;d!é»eJ d%~"l~'ag~rsej'¡b(ú,:cotrerJá' ~h;\§f.~~qtLe?;se
~:!flqú~}i:t~fitf€gra:~'.:ptL€SlO};~Ye:désde:~egoye~i¡rá:ii
~ia't!~¡rót e:rtte'ró' f6s',frút!ós 'd~)b"finca; :VJ@:fi~Ji!(tn.·~ ;f '.i P'
• , S· r / d l~ ~ lo • r r • f J. d "
Aü"lj 7"~" ,~'. 'é: ~ec ,at'a,)ip'a,í:a,::eyit.ar¿G6mpe{eh~lasGf. tui '1-5
~!(f, ~j~tis~~¡t0ion :q,?e: test.:¡riteni~é!It~Sehr'-~d-sr:tesp'ecd~~~
"prgvtnolas' sorí' lb·s<~@0m.isioHildrds'R e1ii'os palfií fefi'@efl;.l
.4!klj é:n',i~exfe9UG1i0t~.';ftek iena', :ke'á~~'@'éodR~a~(1~LgifS'~ihct
derreiaiS-\ ~.yq-ks;Júst:~i':l~ drdin.afras·finrsü ':;férg~~c1tíva f~1li~
~'s~i1féi.o~··y-~Í~tTitQ)!r~·s~8u~délegard1sfiatósllti~' ~lfrii¿fi~
dun íert' ;lal~ é;tí tá'~yGtté'i)=1a~que: lés, Vfá :étfó~rg~jdQ:!e¡Yiesf~
R~ghún€'h't0; corr:la,.a~verféñGiai~dé~qtie;!~h;;.I:ákJ~apib
·t:ale'si.efolídé('TéSiden'1?os.Infe'ndentés 'aunq:ulfest(j§'s~éá'ií. ,. .
C{j)rregíd6tes ~al!'imtsmo: ti:emp\, b')!;"!hah~f.a:li!~él(FhaGétJq'á§
!!' 'f ~.' Ao. ; 1"" :t ..
veatas rGdini'OeÍlciá:s:·lo~·-~.lcalde.s .ÍIlay:OT€K; Tn-áta qüe
1'11. .5 . . .. ') .r s:nores .aqt1a1rQ)~}de:0Gútpiát,.s'e:--; en {esÚjs,~ffahá1:0\S:';lGplq~a:Í1.
< ~
\
:v~Llr·ri.ónjl~ mavor- diHgerid~·· sobre -Ia ;ébrtdudá de
::todas¡las:~usticias-··d€ sUNProvincia éft:e~-curnplimien-
~to::y'ex-eªu'cion de dicha Real Cédula: ~-"aprobarlosre-. , ,
;mQtes;)'esolvet·lá.s.{iudasqlle"les consultén'; y cuidar'
.de ht.:;.¿'liltrega 'de caudales y demas :concernienre á
-esta imrortanté' coníision.>- ' '. . .. r: _ -.- ~
~.,3'8;!· Si los Intendentes ñotil'ren oraisien -ó confa-
bulaciort· en las 'Justicias, Ad~iriistt~d&t~s 'y -depen-
dientes de dichas fUJlda'cióriés pára -rétard-ar el 'éxito
de estas~~operaoioÍle~'; podrán enviar Cciiiíi~i~nad-0rqile\
las desempeñe dentrodel corto términ~<I,qae les ~e~ft:
len, procu.rando valerse de '~n sug~to idipár'dat fe :d~
toda ppohidad para :a~egt1r~r: el' aaieád;':y'<en -algunos
, (Ú1S'QS'qe'muy particü:la-res' eircunsráñcias podrán. abo-
'ear el ~cbliocimient6 'á si p:Í'0pi{)s"'en el 'estado! en ':qué
sehalleh los- expedientes' '. eoasultándolns' 'á la 'Cofui~'
sion -gufbétí}aúva:ctlel Consejo, .', ':', ¡_ \ __
39- En los pueblos en gue haya'diferentes Jue-
ces' órdi~.dários sebi"elec'tÍVo c~ los -represerítantes de las
fundd:cigmes acudir 'al que mas' les acomode , solici-
tando ~Lcútnplinl1ie,nto' de '~iclia-¡Real Cédula y ~1':de
este Reghih1e1?-to·i.sin ('que -obste el.,-q,u€ anticipada;'
mente.se haya puesto -auto de oficio pata conocer-en:
,ello 'por otro Juez, 10 qual tío' ha de radicar juiciió;,
y'en''-caso de que tüs,:n1ismQs representanres río,'l~:
,soliciten 'deatro de ocho dias de la -publiGaC-Íon-de este,
.l~eg]am.ento; podrán conformeá él proceder de oficio)
fl:'la.tótha de nOfic{~s "y demás-prevenido eh s.~s ~apí~'
tulos; púfj'];~ndbs€r~de.acuerdo -entre sí los' ~ismQsJúe~!
: ces --pata fJf1? felllhar~fzarse .i en ' las providencias , --yeo~~
fle>:eelJl'j~ad~l"-uno,de ~l.?s"quese'¿~nGatgüe·. o: ~ "~2" ).
40. Será ~bligacion de los Intendentes -ren:ütii'¡.!á:J
lar,+Qbll1f§ÍlO'n ;:;gúbeVtEiátJ!vade1 C? 1?sej o 'razon puntual
dé:iq:uin,ee::e:l1:qülnce" dias de las enagenacibn~~ que ~s~
ll-a-yan:~'Veri~Gá'do',.de': lasque ,este~ preparadas , y "de
1i1S entregas-de caudales que se hayan hecho' en IasCa: t
xasó sns"CÓlnÍsi
1
0ñ'ados:, ~yde 10 dernas qu~'estimen-
conducenre para. instrucción de la, Comision, ,~' ,
.-
" 4~~:")~~os,1fitsp:lo~.J~tendertte~,~t(}l1drá.1)~Jjbrt( en
que. con ~igincion d~ los. rpueplo§ de. ;811 Pnovincia. se
:v~a:ya!l:sentando, los ..t:emates qlle, .apJ''a~hen ,q; desaprue-
ben, .y; las e1!agenaciones Sll1:e se efectJI;ªn.,~con.expresion
p,e)a.:.Jundacion:á. qu~ J~ler~enecen_,y~Jcantidad en que
se venden, para que haya ,es.te.comprob.ante, Y: las par;..
. tes t~!J.gan dQnde.acudir"llG:t;a deshacer las~equi vocacio ..
, nes-ó descuidos i1i1.vOlul;l~afi~:q:u:~,ppec,lan .padecerse, ~
: .' 4~. Si ocurriese el.caso de qu~una finca prpduz ...
~a. unas- super,is>res y e~traotdinadf1's l;:entasl'p~r" efe.c':
rode lapi~da4~de los, fieles, con cuyas Iimosnasó tra-
b~jo personal' .gr,atuito:_~~ Jabren: y se, heneficien, sus .
frutos á faror de _la fundacion ; P .}1.9r' otra razon ;es~
pecialcen. tál,caso se o114hirán Jas .diligencias"pa.ra la
venta, y representará-al ~ntendenter1 y. este' .Io: hará
~(~a Comisión' gubet:l1.,3~lvadel Consejo con, &U pare.,
cer , para que~en vista de.elle se t9:tne -la providenda
.- conrespendiente, :' ~. '.--:-"G l e ~ " ~."
" . 43." Para evitar-que los .r~pré·sentilnte~'·.d~"d.ichos
e~taph~c¡mie.utos-aleguen ser quantiosos los. productos
4~sus fincas, con el fin de .embaraean la venta, y pro ..
poreionar por: otro lado la~ completas noticias .pa.ra¡
discernir las ,ventaja,§."deL remate, harán las Justicias.
que los AdJili)-ústr.aaQreS,,; Rectores ó personas-á -~uyD!
, c;;argo corta. el! gob-ierno ~d.edichos esrablceimieruos,
~~sexhiban. las cuentas .dadas de [os .últimos cinco añes.
aprobadas , y de ellas se pondrá en los autos "le subas-¿ . ,
ta un testimonio ,en. .sucjnta' relaJci~n de lo que hayi
producido p.or ar.renQ.a.QJiento lá finca de qne-se trate,'
Ó, en administraciou d.educidos .gas~os, sin.suspcndeo
las diligencias de su enagenacion po;r el orden que :esi"2:'
tablece este, Reglamento,! . .' , ", ¡ ." . .' .:.
J' 44. Se. declaran nulas é inadmisibles lasposturas'
~' mejoras que se hicieren por los Intendenres, J usti ~j.
eras, .Ó» qficialey de sus Juzgados, ta~a~ore.sY repnesen-i
tan tes de. los establecimientos· piadosos '. y Comisio-!
nados de .la Real Caxa de .ExtinciQu de V"alés, en las:
subastas de las fincasen que intervengan COIllO tales;
yiíJ€n, &Ü J'cdn~~cde~~~a'~er~hn~ulos;:lósI remates. que',rse
c~lt:fb~'a;r,el{í favor' de' qufalqlliet~ der,e"stas'¡pérS'dnas.~ ..
·~'j4 5'.' La pUl1tual-'@xéttlGiúrt::1de loscapítulos prece~
rl~ntes 'Paf~iia~'vetit~i derl~s bienes ra'i~~s'eedene\ien~
Ces "á:dicñas'-tL111daClonesr,t:y la :SUbto'g;lclon .:de~"sus.v.a-:. -
16res en la citada imp?S~<z~bnal tres. por ciento" pro-
pOP'0iortará- 'á' 'i1ás Obras;' rpias., Patrotraros , Mi:.mI01'ias,'
Ootrádfas~J demas es~t~¡;leGimie!,ltQs'..piadosos 'la iliiili.. -
d,a1d-;,de qu'é se 'excusen. del todo Ipuéihos empleados en
hra'>'dministracion de ')o Si,.'hüs1110s;r,bienes, ~y'hhorro ~de~
lbs sueldos" que co'branJ;f y' que ::donde permanekcan
é11gü:rlbS', ;pueda . reducirse ta~' quota.de sur salario poi
n:ill€>rárse1es,él tralJajio ~'yoquEx1at libres-·-de-los daños
r qué: ~os'Adn'fin1-st1'á'dores. eles" ocasionan 'p.or; su orni>
. sion, .insolveneia I Ó r cnrrfabulaciorrrcon.lo, arrendata-;
I rros y;subalt~rno's itife'fiares, <de>:<qlW 'se ·~igue' el, au-
rrtelr~Ode' rentas enlas fUñdalC,io~es para los' objetos:
de .su' ihsütuto ;' á que. se,'agrega.:{jl' -beneficio cornurr
qtle":resultal'á al Reyflo de_ponerse. en 'circulacion es...
tos. ñienes estancados;' y lbs' au,mentos que es de espe-
rar, f.€ciBan s'U's'produéciónes por elmejor cultivo, que
les' ·¡ftarán sus' afGt-Í vos \nuevos poseedores ';:por todo lo'
qua[, 'sérá" obl1gacion, de Sindicos Procuradores' g~ne ..:
ralesvde lospuehlos 'el promover' dichas enagenacio-:
nes , excitando el oficio delas Justicias para que 'lleven.
á- efettq :~esfe".Reglaníento, 'y dándolo en queja ':al In.,
tef1!cl:ente~(»)ála Cornision ;: si advirtieren- omisiones ó
'descfu~dc>s.en ello para su remedio: .
, }~·ót ',Siempre que los -poseedores de Mayorazgos,'
Vin~ultis;.'Pa~r:onatos y qualesquiera otras fundacio-
nes 'en 'que se suceda por el _órden' de ,MayóTazgos'de ;EspaÍla, asen de la facultad que se les concedió
por: el Real Decretó. de' diez' y nueve -de Setiembre:'
de 'mil serccienros .novenra y ocho .para ,enagel1ar los
bienes raices ·de sus" respecti vas .dotaciones; deberán
acudir 'ante fas Justicias ordinarias de los pueblos 'don-:
de se hallen si¿os"par'a que se proceda á la .execucion t




- la grácia/de,la ocsava parte del, pr~cio que se les 'dispen 7
.só ,p0J; tltho~Real Decreto- d~::Qn~eldeEnero sigil,i~nte.
J 47~. L ..,La~'esciituras de Ye~ta-éjmposic;i{¡)1l; ·d~19$cal,
pitales?,quie pródu~~n 'estás·\ett~g~nacion~s S~,yCiltorgaFián
Tespect1!vanient.e :~n lÓs·J;l1Ísp.19Stérminos qu~ .las: de
Obras 'pias',,,como~tamb~en las.de aquellas Bartidas de
€'alidad'~mponi:D1es, .qu~ si'n~;t~-~:m:po:determinado ha-
, y-an-púes ro len la -Real Caxa sus duenos,.á .qriienes JAdra""l
. v.ia no :séJiayél'. eiutreg:ado la-escritura correspondiente,
.1. 4'8 .. ,Las ¡ misma-s formalidades. se ~~iser~ar~,f). (en
las ventas de bienes raices de ,las Temporalidades- ..de.
'1'05 ex-Jesuiias-, exec}ltán~otas rl:as :Tust1cias ~p cuya
jurisdrc:cion se. hallen-sitosi, 'JtQtl citación de sus A,d.,
ministradores óEneargadosde su cuidado; remitien-:
~o los expedientes .de.subasta áIa Comisión ,gpb~f~
nativa-del Gonsej,opara.ja_~p~Qb~.cioh -de los .rema-
tres, á f eúyo .tien:ipo,,~~;;!~d.v.~r~irQl~ correspondiente
á la. entrega de _rlQSJít~losJd;~_ propiedad pa'lTa~l otor-
gam'iento de las escrituras 'd~venta; brd ,,\
. 49-, Hallándosé<fuializ~d,aJª comisicn del CQlegiQ'
m:ayor -de.Alcalá., se procederá.en la venta' de' 10&·bie-
nes raíces' Be los _ciLeSalamanca y Valladolid .,cón. la,
propia selemnidadl. sil)..otra diferencia que la de; re-
mitir los expedientes: á los .Inreadenres .de las dos ca-
pitales, .como Comisionados de los de sus respectivos
Colegios para la. 'aprobación de los 'remates, y que
. les adviertan lo conYe~1iente, y .acompañen -Ios títulos.
, qe- perteneñéia para Ias escrituras de -venta, avisando '
de cada. una á la. Comisión gubernaú va por medio; de
su Contador. '. . ;" j " - ,
)0. .A, excepcionde la. Real Fortaleza de la AI-
hambra de Granada, Palacio del Alcázar de Sevilla, y
demás pertenencias. de su jurisdicción en aquellas capi-
talesv.se procederá á, la venta, ·en pública subasta de,
,los derrias _'bienes Y: edificios de ·la Corona que', no
fueren ..necesarios para ·la-servidumbre de la Real Per-
sena y; de.su.amada. Real Fami-li-a, _liá~(tufo efecto .Ios
" ¿" <, , '- ,.~ Y .,..' , -
,lA" ~
. I '
/' -Intendenrea 'é.~Justicias;~en\-cuyas, yurisdiccones se ha-
Ilen, 10s ciradosbienés -1-' ~difieios ,pe_dil~n {r;JOS- Ad»
ministrádores- ó Enca.t¡ga<los· de .ellos- una' razoir cir-
,e~nstahciada' .de=los qllt-e' nueren f y la rélTI.ftir{ininme--
diaramente- á~la-"Comisr011 r.gllbert1-a~a ;'(1él~t>nsejo;
-:¡. <cst.cQnsulta'11á á S.': M r1~1que estime convenienee
~11.:,..azól~ de:'-las ventas. .de .dichas~fincas ~-;.yriiSpces5v,á~
. - tn)!nt,€ ~obre)as'aprebaciones, de 10.s\~iemit~:s".tirulos
de pertenencia, 'y <ot6rg:amlento ..:;~~>ila'_:ese.i!itw.~:de'
-v venta ·á f~vC)'f de los compradores, i
Des8.e 1~,'publicacion¡ de~es~~ R,egl~rrfent.é).regirá
todo lo prevenido' en él, Y cesará 10 dernas que corn ..
. prehenden lá Instrucciorr de :ve~~te;~.; npeYe~d:e EJ\~:-:'
ro demil setecientos noventa ·Y'jtl}le\l¿e.~:yf~s:UIAdiéió~
nal-de veinte y' siete d~ .Diciernbre, del ;plis;rñp..,; tq.ue-"i
dando isubsistenre todo' ;1<;>~que ;(:(f!t1 .a!1teÓQt:,:iclad estu-'
YÍeTe executado "confürm~ á:., SJlS~lI~sFecttvo~ 'capítulos.
'. • ,ñ(, 'pat"a que todo _~-o, .referido rt:ep.ga, $!l\'jpuntual y
. q~biclo efecto he -tesu'elto expedir eS!<1mi Cédula: por
j~ . la:'q'udl;,'os mando á todQ.s y cada uno de. Vos en vues-
~1;'ps·!respectivos lugares , distritqs .y 'judsdicciones
yeaisel Reglamento inserto formado ~ata la enage-
. naciorr de las fincas correspondientes á Memorias,
'9prJst pias, y -,denlJS q,ue se expresa, y le :gitardeis,
~__umplais .y!' executeis en la parte que respectiyarncn ..
t:~.os corresponda , sin. contravenirlo , ni permitir su:
contravencion- en manera alguna. Y en'C~fg0,:á lQS
r; M: ·RR. Arzohispos , R~~ Obispos, Superiores de -to-¿~slas Ordenes Regulares, Mendicantes y ~oñ.~cales~\
Visitadores" Provisores, Vicarios y' dernas, Pielado$'Y
Jueces'.Edesiásticos de eSCQs,mis· }teyno..(, t~Qb~erven,
el .expresado Reglamento, _sin consentir que -con nin~
g:un prete~to se eoutj;:¡yenga ~ lo ,que en él. se. ord€~~
na: que así es mi .volunrad; y 'que al trª$1.q.~o11l1pré:"
so de esta mi Cédúl~'~, Jil'mado ,d-eJ)!l3art:91(}w~ Mu'-1
fioz 'de 'I'orres.; mi ,s.EjGretª~1o;..Es<;!ribap.o_de }Cám:u~~
. mas ,antiguo ·rr'&de.LGp.hiet,no del mi Cons~jo."se_ le .d~..
la .mismafe y ~réditº,"'1ue á su; original, Da-d~.en S~11i
, I ~~ .. •
"::' I
Lorenzo-á veínte:~ unode o.GtUo.re d.e)1iilroch0cit~n-;'
tos'. =;:~¡yo iEL',R~Y;' , Yó:~. Sebtistiarí P~ñuela,l.se:
cretario del Rev.nuestro S:eñor~¡lo hice escribir F'0l;:su
mandado.e= Gnegorio de la ..Cuesta. ~tD:'x. J>edro;.Gcj;'¡" .
mez, ~~.DIFrancis.co Policarpode Urqu~j~.:;;:'Il ...Anto:.. (
nia ~ilbtnuev-a.;~~D~ Manuel del P0zo~'~:,iRegist,1!adélF,
D. JGseph\Alegré: ::;:Teniente .de 'Céfn~iUer ma yot-.) -
DO]I} iJoseph A)egci:e: :;:::Es copia.de su ·o-Pig.i'12al , ~e que
tel'tffib@;¡;::: .D01;¡~B.a:Ft01omé~uñO'z. ,L.: . "~' :":1
/' ..
'- I •• ~ •
)
: ...•. '1. AtIJT'() ;DE CÚMP.'LIMIENTO.: ,. '
••. - ' . e," v , ~ . (l ".' ~.', '.' . . ~,- "l'
La~ic4d~la ',de S. :M;'y Señore~ 'del Consejo;
dada en-San Lorenzo á veinte y' uno deesre mes, ..co-
municada á su Sefioriacon Ia Carta antecedente pur.D ..
Bartolomé MüñB~ de Torres, .Secrerario del Rey nues ...·
tro Sef.1or1 Es€.flhano de ~á.tn.{i1~amas' antiguo ~y.-'de .
(!obierllo'¡ del 11ijsm"ü Consejo, por la qual se manda !~-(.
ducir rí,execucion elReglamento inserto, 'dispuesto pa:
ra .la éhagénaddn,'~e:los bienesraices que e~presa ,. se.
gu;ude y, cumpla ~ff t~do y p0f -todo segun y corno; en'
eil-;,ase contiene ; .y'para que tenga etecto se publique
por bando y Eflic·EOS en ésta Capital. ,: ~mprimién:dose.
los exemplares necesarios 'páta~com unicarla - tambien,
como se manda ,-ú l~s Justiéiastde los -puebfos de esta
" jurisdicciorr, por despachos dé vereda en la forma acos-. -
.rumhrada , para su-debida-observancia entodassus par-
tes; .y que 'inmediatamente se presenten 'hrs, relaciones.
de fifi~asque previene el capítulo prim.ero, con 'la.~ls~
tincion 'qüe.~Kpl~taél segund();~ advertidos los Repre-' ..
senrantés , ,Administradores Ó encargados de cada fun-,
dacion , .que de no execurarlo dentro de los treinta dias
ptevenid,?s para ello , se procederá á la- enagenacion de
dichos bienes , yá su' averigüacion pardos dema~ me-.
dios que 'se advierten, á cuyo efect~ deberán fixarse-
tarnbien .Edictos en ros respectivos pueblos:" se pre-
v.iene á: Ias.rnismas JustiCias, '-q'11:e-conarreglo al capi-:




tarse las Subastas, Remates y Ventas en los pueblos
en cuyas' Escribanías esten hechas las fundaciones, y
que por consecuencia deben remitir á este Tribunal. y
Oficio todos los expedientes que tengan formados para
la enagenacion de bienes raíces pertenecientes á las fun-
daciones establecidas en esta Capi tal en el estado en que
se hallen, ,para continuarlos y concluirlos segun cor-
responde : se encarga ~ dichas Justicias el rnavorcelo,
exactitud y vigilancia' en la execucion de la Real Cé-
dula y Reglamento que comprende, y que no den lu-
gar á quexa ni ailacion alguna en un asunto tan inte-
,resante al Real Servicio, baxo de todo apercibimiento
y responsabilidad; teniendo. presente las Justicias que'
desde la ¡pubFcacion de esta nueva Real Cédula y Re-
.glamento en esta Capital, debe tener su exáota y rigo-
rosa observancia en todas las enagenaciones de efectos
de Obras pias, Cofradias y demas, sus remates é in.
cidentes , como así se previene en el capítulo cincuen-
ta de él, quedando por consiguiente sin valor ni efec-
to lo conteni do en la.Instruccion de veinte y nueve de
Enero de rnil setecientos noventa y nueve, y su Adic-
: I cional de veinte y siete de Diciembre del mismo año .
.-y por este su Auto y Cumplimiento, así lo proveyó y
firmó su Señoría el Señor Don Mateo de Lezaéta y Zú-
ñ'iga, del Consejo de S. M. su Oydor honorario de la
Real Chancillería de Valladolid, Corregidor y, Capi-
tan ~águerra por S. M. de esta Ciudad de Segovia y su
Partido, en ella á treinta y uno de Octubre de mil y
ochocientos, de que yo el Escribano doy fé.=Don
'Mateo de Lezaéta y Zúñiga. =Ante Olí. =Manuel
, de Iglesias Gare,ía. _
Es copia de sJ, orzginal, de que certifico. 'Segovia 4. de
, Nocianbre de 1·800.
Manuel ~e I~[esias~
arcta, ~ .
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